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Au début de 1995, le conseil de la S.H.C. a mis sur pied un 
réseau de représentants provinciaux dont le rôle est d’informer le 
conseil des problèmes concernant les archives et l’accès à 
l’information. Les membres de la S.H.C. qui ont des plaintes ou 
des commentaires à formuler au sujet des dépôts d’archives de 
leur province sont priés de le faire auprès de leur représentant; 
les préoccupations des membres seront ainsi régulièrement 
présentées au conseil. On trouvera sur la liste suivant les noms des 
représentants nommés jusqu’à la fin de 1996. Les représentants 
de Terre-Neuve, du Québec, du Manitoba et de l’Alberta seront 
remplacés en 1997 et les noms des nouveaux représentants seront 
publiés dans le Bulletin.
Early in 1995, the CHA council established a network of provin­
cial représentatives to help keep it in touch with whatever issues it 
can helpfully address on the archives and access to information 
scene. If any CHA members hâve spécifie concerns or complaints 
about archives in their province, it would be useful if they 
informed their provincial représentative so that problems can be 
routinely brought to the council’s attention. The following list 
provides the names of members up to the end of 1996. In 1997, 
the représentatives for Newfoundland, Quebec, Manitoba and 
Alberta are scheduled for replacement, and the names of the new 
représentatives will then be published in the Bulletin.
Council portfolio holder/Détenteur du portefeuille au 
conseil: Evelyn Kolish, 3465, rue Hingston Avenue, Montreal, 
Quebec, (514) 483-1669.
Newfoundland: Terry Bisho-Sterling, History Department, 
Memorial University of Newfoundland, Saint John’s, NF A1C 
5S7, (709) 737-8417.
Prince Edward Island: Doug Boylan, History Department, 
University of Prince Edward Island, Charlottetown, P.E.I. CIA 
4P3, (902) 566-0493.
Saskatchewan: Anne Leger-Anderson, Department of History, 
University of Regina, Regina, SK S4S 0A2, (306) 585-4155.
Alberta: Chris Hackett, 14 Aston Crescent, St-Albert, AB 
T8N 2T3, (403) 459-9005.
British Columbia: Robert A.J. McDonald, Department of 
History, University of British Columbia, Vancouver, B.C. 
V6T1Z1,(6O4) 822-6307.
SERVICE DE L’ABONNEMENT
Le 8 février dernier, Sylvia Van Kirk et l’assistante administrative 
de la S.H.C., Joanne Mineault, ont rencontré un représentant de 
la University of Toronto Press afin de discuter des problèmes 
reliés au service de l’abonnement. La réunion s’est déroulée à la 
satisfaction des deux parties, et les difficultés liées au renouvelle­
ment de l’abonnement, au changement d’adresse, etc. ne devraient 
plus se répéter à l’avenir.
MEMBERSHIP ANNOUNCEMENT
On 8 February 1996 the CHA’s Administrative Assistant, Joanne 
Mineault, and Council member Sylvia van Kirk met with the 
University of Toronto Press to discuss various problems related to 
membership. They happily report that the meeting was very 
informative and ffuitful and that there should be no future prob­
lems with membership renewal, change of address, etc.
Nova Scotia: Shirley Tillotson, 3126, rue Albert Street, Halifax, 
N.S. B3K 3M9, (902) 494-3364.
New Brunswick: Ernie Forbes, 684, rue Regent Street, 
Fredericton, N.B. E3B 3Y3, (506) 453-4621.
Québec: Denyse Baillargeon, Département d’histoire, Université 
de Montréal, C.P./P.O. Box 6128, Suce. Centre-Ville, Montréal, 
Québec H3C 3J7, (514) 343-7292.
Ontario: James Struthers, Canadian Studies Programme, Trent 
University, Peterborough, ON K9J 7B8, (705) 748-1793.
Manitoba: Tom Nesmith, Department of History, Room/pièce 
321, St. Paul’s College, University of Winnipeg, Winnipeg, MB, 
R3T 2N2, (204) 474-8559.
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